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9EDITORIAL
IDEAS Y PRÁCTICAS FEMINISTAS LATINOAMERICANAS:
RETOS Y DESAFÍOS
Anais López Caldera
Centro de Estudios Latinoamericanos
Rómulo Gallegos (CELARG)
anais.lopez22@gmail.com
Los textos que se presentan en esta edición de la
Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, son
el producto de una serie de reflexiones presenta-
das en El Seminario Ideas y Prácticas Feministas
Latinoamericanas: Retos y Desafíos, realizado en
Caracas los día 8, 9 y 10 de Mayo 2013, actividad
promovida y organizada por la Coordinación de
Investigaciones del Centro de Estudios Latinoa-
mericanos Rómulo Gallegos (CELARG), en alian-
za con el Centro de Estudios de la Mujer y el apo-
yo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Con esta
actividad nos propusimos hacer un reconocimien-
to a los desarrollos teóricos y prácticos que en este
ámbito han realizado no pocas mujeres latinoa-
mericanas desde las luchas de independencia hasta
hoy. A la luz de las transformaciones políticas ex-
perimentadas en América Latina los últimos 10
años, creíamos pertinente y necesario, promover
las reflexiones que nos permitieran hacer una suer-
te de balance colectivo sobre cuáles son los retos y
desafíos que aún están pendientes en nuestra
región después de al menos un siglo de lucha fe-
minista en la región.
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Hoy no es posible levantar como única consigna
de luchas la transformación de las relaciones de
producción. Esto sin duda no es un descubri-
miento nuevo para las diversas expresiones del fe-
minismo latinoamericano comprometido con la
necesidad de avanzar en la construcción de socie-
dades en donde el reconocimiento del otro y el
principio de complementariedad prevalezcan so-
bre las razones del mercado y el crecimiento eco-
nómico. Las organizaciones feministas y de muje-
res en América Latina comprendieron hace mu-
cho que el reconocimiento social de sus derechos
(y por extensión, los derechos de todas) no podía
ser postergado sino que se hacía aquí y ahora; es
por ello que han pasado los últimos 40 años desa-
rrollando múltiples estrategias de organización y
resistencia para incidir en lo público y ser recono-
cidas realmente como sujetas con garantías para
la acción y el ejercicio de su autonomía, al margen
de los mandatos sobre el ser mujer impuestos por
la sociedad.
Así, el siglo XX latinoamericano fue particu-
larmente potente en cuanto a la movilización y
producción del reconocimiento e inclusión de las
demandas de las mujeres como un presupuesto
fundante de cualquier revolución; sin embargo,
no fueron pocos los obstáculos que las mujeres
debieron y aún deben enfrentar, aún en el seno
de las luchas revolucionarias y de liberación na-
cional. El machismo, la misoginia y la desigual-
dad siguen siendo valores que, lamentablemente
podemos encontrar en todo el abanico ideológi-
co que va de la extrema derecha a la izquierda
radical.
Los años 90 fueron sin duda una nueva escuela
para la resistencia popular y una muestra descar-
nada de lo que significaba para las mujeres el giro
neoliberal; la desestructuración de los Estados y
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las Políticas de Ajuste Estructural empobrecieron
aun más a las mujeres. Sin embargo, en este «cer-
camiento neoliberal» también se crecieron las or-
ganizaciones de mujeres y feministas, así como las
articulaciones entre ellas y con otras experiencias.
Es así como hoy asistimos a formas organizativas
que sin ser exclusivamente feministas o solo de
mujeres reivindican en sus plataformas de lucha
los derechos a tener una vida digna en el mundo
del trabajo, en materia de derechos sexuales y re-
productivos. Este es sin duda un legado de lucha
de mujeres latinoamericanas que merece ser am-
pliamente difundido y reivindicado. Las múltiples
formas de organización y resistencia que hoy se
activan en el continente dan cuenta de que ha
habido avances y que el momento histórico es una
oportunidad, pero que aún es mucho lo que que-
da por hacer.
 Las reflexiones que se presentan a continuación
parten del análisis histórico y crítico de lo que sig-
nificó para las mujeres el siglo XX latinoamerica-
no, para, partir del mismo realizar una suerte de
caracterización de las ideas y las prácticas feminis-
tas latinoamericanas hoy, en pleno siglo XXI. Es-
peramos que este ejercicio se constituya en un apor-
te para seguir pensando (y haciendo) colectiva-
mente a partir de las perspectivas que nos ofrece
el presente.
Caracas, 12 de Mayo de 2013
